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図5 酸化テルリウムナノワイヤーの
ガス検出特性
N02 
NH3 
H2S 
上記の酸化テルリウムナノワイヤーを用いたガスセンサーの内容を，下記の通り国立大学
法人富山大学を出願人として特許出願した．
発明の名称「ガスセンサーおよびその製造方法J
出願日：平成19年5月18日
出願番号： 2007-133252
出願人：国立大学法人富山大学
発明者：劉志甫，山崎登志成
4. プロジェクト成果の応用・効果・構想、
5.利用施設
月に約一度，超微細加工装置を用いてセンサーのための電極作製を行った．
